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cimiento y demás efectc~. Dios guarde á V. E. mu-PARTE OFICIAL chosaño8. Madrid 10 de mayo de 1904.
Lm.!BEll
Seiíor Pl'esidí1nte del CoIlEejo Supremo de Guerra y
Marina,.
Señor Capitán general de la segunda región.
Vengo en disponer que 01 General de briga-
da D. Pío Castro y Blane, ceso en el C:1rr,o de Go-
bernador militar de la pl'o\'incia de Huelv:l., y
pase á la sección.. de ReE6IT1t dol Estado ~IA.yor
general del Ejército, por estar comprendido en
el artículo cuurto do la l<lY do catorco de mayo
de mil ochociontos ochonta y tres.
Dado ell Sovilla á ocho do mayo do mil no-
vecientos cuat.ro.
ALFONSO
El ;I1iuistro <1e la Guorra,
ARSB:\IO LINARIJ:;;
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DEARTILtE:RÍA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del grupo de baterías de Artillería
de montafia del campo de Gibraltar, D. Gaspar Mira
Ginesta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo infor-
mado por esc Consejo Supremo en 29de abril último,
8C ha servido concederle real licencia para contraer
matrimonio con D.a María de Africa l\fartíllez Vial.
una vez que se han llenado las formalidades preve~
nidas en el real decrllto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) yen la real orden circular de' 21
de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. l\I. lo digo á V. E. para su cono-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente del 2,° ba.Hlón de Artilleria de pla.
za, D. Manuel Santiago y Soler, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 29 de abril último, ¡;e ha servido concedcl'le real
licencia para contraer matrimonio con D.ll Muría de
los Dolores t!ánchez y (~ul'clu, '!lna vez que se hau
llenado las formalidau(j;; prevenidas en el real decreto
de '),7 do diciembre de 1Hül (C. L. núm. :¿9J) yen la
real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para BU cono-
cimiento y d&más efectos. Dios gua.rde lÍ V. E.
muchos años. Madrid 10 de ma>,o de lOO!.
LmAR]i;8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de Regunda región.
... ~
2ECCIÓN DE INGENIEROS
~JATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto formado por el parque aeros-
tático para la adquisición de un globo esférico, y
disponer que las 8.240 pesetas á que asciende dicho
presupuesto sean cargo á los créditos del material de
Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci-
o de D rs +
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El General encargado del deftpacho,
1[,\NUEL DE L .... CERDA
El Goneral enClLrgado del despacho,
MAKUEIJ HE I,A C]~RDA
-._~
ZO~AS POLl~MICAS
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Castilla la Vi<.>ja.
Excmo. Sr.: En Yista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio en sn escrito fecha 28 do marzo ú1t.imo, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Ciudad Radrigo d!ln
Pedro Garcia Losada, en súplica de autoriz,1,ción para ejecutar
obras en un hmeno quc posee dentro del polígono de eycep-
ción del arrabal do San Francisco, segunda zona polémica de
la citada plaza, el Hey (l}. D. g.) ha tcnido á bien acceder á lo
solicitado por ell'ecurrento con las condiciones siguientes:
l.1\ Las obras se ajustarán ó. lo iudieado éü los planos presen-
tados, ejecutándose bajo la vigilancilJ, de la comandancia de
Ingenieros de la plaza, y tlehiondo empezar y terminarse den-
tro del plazo de un año contauo desde la fecha de esta conce-
sión, que se considerará caducada en caso contrario. 2. 11 Los
muros que se construyan scr:in de píedra y barro, no e.x;ce-
diendo su altura de W6S metros sobre el terreno natural, y
con un espesor de 0'70 metl"OS como máximo. 3. a Queda obli-I gado el recurrente á destruir las obras por su cuenta, y sin
derecho á indemnización alguna tan pronto como para ello
hiera requerido por la autoridad militar competente; y 4.a
Llls obras qnedarán sometidas en todo tiewiJo a las disposi-
cioncs vigentes ó que se dicten en lo sucesi\'o sobre edifica-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de gUl?rra, forta-
lezas y puntos inertes.
Do real orden lo digo {L V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1904.
--
El Goneml enoargado del deaps()ho,
MAN\JEL DE LA CERDA
8'~ñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
. Exemo. SI'.: En vista del escrito de V. K de 26 del mes
p.l'ÓXin101)n3~du,clBey (q. D. g.) ha teúido á. 1)ien aprobar
111lrt propU(';;ta ewn"tuul dell\faterial de Ingenieros (crédit-o
t'xü'ilOrdinario conceuido por ley ele 14 do marzo último
C. L. núm. 4!:i), po·r la que se asigna alit comandancia de In·
:zellícl'Os dl' Cartagena la cantidad de 2.379'83 pesetas, para.
adquisición del terreno para el emplazamiento de la batería
de fuego3 ra~'tl1tes núm. 2, de la AIgameca, obteniéndose
('sta suma haciendo baja de otrn igual en lo asignado en la
propuesta do inversiúnue esto-crédito ¡\ la misma comandan-
cia panda hntf:'rit1'lle la AJgameca alta núm. 219 del L. de
C. éL
Do real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
rnas efectos. Dios guarde á· V. E. muchos añ0í5. Ma-
drid 9 de mayo de 1904.
El General encnrgado del desplllJho.
MA~UBL DE LA CERDA
8eü·or Capit.án general de Valencia.
R;:>;'(lr Orrlcllfl(1oj' de pflg6s de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. :K á este
Ministerio en su escrito fecha 22 del mes próximo pasado, al
cursar la instancia promovida por D. Lucas Pérez Pachaco,
cura párroco ele lu de San Cristóbal de Ciudad Rodrigo, en
súplica de a.utorización para ejecutar varias obras en el tem-
plo ele dicha parroquia, situado en el poligono excepcional
del arrabal dé San. Francisco, sogunda zona polémica de la
Icitada plaza, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á loExcmo. Sr.: . En vista del escritD que V. E. dirigió á este· solicitado iJar el rccurrente, siempre q ne las obras /le ajustenl\1inisterio con fecha 18 de marzo último, el Rey (q. D. g.) ha á lo indicado en la instancia y planos presentados, y se em-
tenido á bien aprobar un presupuesto import1l.nte 4.690 piecen :r terminen dentro del plazo de un upo, contando dcslle
Ilcsetas para la expropiación y estudios de los terrenos do «Ne 1:\ fecha do esta concesión, que se considerara caducada en
Ikyana.» (Palma), necesarios para la construcción de un al- caso contrario; no excediendo el cspesor de los muros de la
macén de explosivos, Riendo cargo ¡:u importe a108 créditos nueva construcción de 0'70 metro3, si se construyen de pie·
del .:vlateriul de Ingenieros. dra y barro y de medio pie con pilares de mamposteria, si
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y han de hacerse con piedra cogida con mortero ó yeso, debien-
demás efectos. Dios guarde i:t V. E. muchos años. Madrid do tener prcsente que la concesión no podrá considerarse
!) de mayo de 1904. nunca como título de posesión á favor dol recurrente ni de
El Genoyal enco.rgBdo·del de.plltJ!lO,. bl' . d J. d t . 1 1
l\iANUE:r.. DE LA C:HRDA los llltereses q';¡e representa, o 19an ose... es rUlr as o mlR
por su cuenta y sin derecho á indemnización alguna tan
r:3cU0r CflpitAn general de las islas Baleareil. prontD como para ello fuera requerido por la autoridau mili-
~oñor Oruenador de pllgos de Guerra. tal' competente; y quedando por último sometidas las mismas
en tDdo tiempo á las disposiciones vigentes ó quo se dicten
en lo sucesivo, sobre edificacioneson las 7,On(}B polémicas de
la.s plazas de guerra.
De real orden lo oigo á V. E. para~u conocímient-o y de-
más efectos. Dios guardo lÍo V. E. muchos años. Madrid
9, de mayo de 1904.
:r~xcmo. Sr.: En viEta del escrito deV E. de 26 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar·
mw. propueda cycntual del Material de Ingeniero!,! (crédito
•,:dnlOrdinario concedido por la ley de 14 de marzo último
C. L. núm. 49),por la que se asigna ala comandancia de 1n-
g\~nierosde CartagelUt la cantidad de 25.3RO pesetas, para
cOlistrucción del camino de acceso á la batería do fuegos cur-
Yo~ núm. ], de la AIgameca, obteniéndose esta suma hacien-
do Laja de otra igual en lo asignado en la propuesta dc in"er-
:;ión do e5te crédito á 1'), misma comandancia para la batería
de la Algamesaalta núm. 219 del Lo de C. él.
De real orden lo digo i V. E. para BU conocimiento y ae-
·m:i~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos nñorl. Madrid 9
(le mayo de 1904.
:El Genernl enca.rgado del despacho,
MANUET, DE LA CERDA
Señor Cap;.tan general de Castilla la, Nueva.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
miento y demus efectos. Dios guarde áV. E. muchos
v,fios. Madrid (1 de mayo <10 1904.
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SECCIÓN DE ADllOOS'rltAOIÓN UILl'l\AR
PREMIOS DE R,EE~GANCln~
Excmo. Sr.: Vi"ta la instancia que V. E. cursó á este
i\'!inisterio en 1) de Iebrero último, promovida por 1"1 guardia
civil de segunda clase de la comandancia de Gerona Cavetano
S",ria C{m~~a!l, en'súpliclt de que se le reconozca der;cho á I
premio de l'eenganche en el compromiso que contrajo en 1.0
de febrero de 1898, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del interesado, porque habiendo ingresado en el
cuerpo como hijo de veterano del mismo en la menciomlL!.a
fecha, carece de derecho á lo que solicita, con arreglo iL lo diH-
puesto en real orden de 4 de noviembre de 1893 (C. 1.. nú'
mero 372).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocii.niento y
domas efectoR. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
H de mayo de 19M..
Rllhllleral encsrgado del d811pacilO;
MA}''UET, DE I,A CERD"
Señor Director general de la Guardia CiYiI.
f4eñor Ordehador de pagos de Guerra.
ley de 29 de diciembre último, :i. 109 capít.anes de Artilleri:L
D. Jaime Ozores y Pr.ado y D. LaónLossantoB j Cabrer, desti-
nados respectivamente en el 3.el' regimionto de montafía y
3.er batallón de plaza.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento "'/
demás efectos. Dioil guarde á V.' E. muchm aúos. ll'lfl"
drillnde mayo de lll04.
l'll Gcueral 9IlC&rl:'ll.do del despach,,',
MANUBL Dlll LA Cl'aDA
Soúor Ordenador de pagos de Guarra.
Señor CapitAn goneral de la oetava región.
---<:><x>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha tenido á. bion conceder
dcsJe 1.0 del actual, e! abono de la gratificación dé 600 pese-
tas anuales, correspondiente á los diez años de efectividad aue
cnenta en su empleo, y comignada en la ley de ~9 de dieie~.
hre último, al capitan delngenieroB D.. Luis Andrade Roca
destinado a12.0 regimiento de Zapadores ,Minadorf's. '
De real ordeú 10 digo :\. V. 1<:;. para /!iU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIl. Marhid
9 de mayo de 1904.·
3eñor Capitán general de Caatilla la Viaja.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
.. -
.El GflIle¡'ll,l eneargado del d6l!paoho,
MANUli:L DJJ LA C:wtDA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán generalde la cual'tolJ, regióu.
-~
Excmo. 1:51'.: :JI;r Hey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
~er d~.sdc 1:0 del actual·el .abono <le la gratificación de 600 pe-
setas anuales, correspondIente tí los 10 uñosde efectividad
q.ue cuenta en su empleo, y consignada. en la ley (h~ 29 de di-
blombrc último, al veterinario 1.°, D.Galo Velasco Cuadri-
llero, destinado en el 9." regimiento montado de AI;tillerÍa.
De reAl orden lo di~o á V. R para su conocimiento "
de~:nás efectos. :Dioll gnarde á V. IG: muchos afios. :7Jiadl'id
9 de mayo de 1904.
)!;l Clenerlll enoll.rgnd() del d8,paOlto,
MANUEL DE LA CJUWA.
Señor Ordenador de pagos de Guetra.
Señor Capitán genern1 de la primera' región.
SECCIÓN DE INSTRUOCI6N,' nECLUTAKIINTO
. y DIIU:CCIONES .
ACADEML\.S
Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida por o.a Pláci-
da Elzo y Azarola, domiciliada en Palencia, calle de Pedro
Espina núm. 4, viuda del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Antonio Arroyo Moya, en súplica de qi.le á su
hijo D. Antonio Arroyo Elzo se le concedan los beneficios
que l.a legiBlació~ vig~nte o!o:~a para el ingreso y permll.-
neUCla en las Academias mlhtares, como huérfano de mili-
tar muerto de resultas de enfermedad adquirida. en camnañ:1
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el C~ns\:~
jo Supr'emo de Guerra y Morina en 6 del actual, ¡;C hasCJ'\'i...
do acceder ti la petición de la recurrente, con arreglo á lo que
preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. much~ :~ñ~s.. ~:f~tdrid
10 de mayo de 1~04.
El ('"ncr.,l oncargado d@l dospacho,
MANUEl, DE LA CERDA
Seoor Capitán generú de Valcncia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Yista la illBtanCia que V. E. cursó :i. este
Ministerio en 13 de enero último, promovi<1u por el &'Lrgento
del regimiento Infantería de Otumba núm. 4H, D. Luis de
Francia Belber, en süplica de abono de la gratificación men-
fiual de 15 pesetas, corno continuado, correspondiente á los
mefiell de febrero, marzoy abril de 1902, y resultando que cl
iutereilado no cumplió los tres primeros años de servicio
en filaB, dcducido el tiempo no computable hasta el 13 de
mar7.0 de dicho ailo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ¡Í, bien con-
cederle el abono de la expresada gratificación, devengada en
el mes de abril siguiente, y disponer que el cuerpo de refe·
ren~ia la recla~een la forma reglamentaria. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.. muchos El,ños. Madrid 9
de mayo de 1904.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia qlVl V. E. eursó á e~·
te :Ministerio en 12 de febr¿ro último, promovida por el
i"argento del r('gimiellto Infantaria de Luchana núm. 28, En-
rique Cremades y Llorea, en súplica de nbono de la grl1tific[t~
ción de continuación en filas, que devengó en los Jlleses de
noviembre y diciembre de lU02, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder ti la petición del interesado, y disponer que el
cuerpo de referencia produzca la correspondiente reclamación
en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
uemás efectos. .Dios guarde ¡\;V. E. muchos afiaR. :Madrid
Hde mayo de 1904.
BI General onclli'gado del dc~pacho.
MANUEL DE LA CERDA
:::leñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pa~os de 'Guerra..
--~
SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IFICACIONES
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) hatcnidoábiell conceder
desda 1.0 de abril proximo pasutlo, el abono de la gratifica-
ción de 600 peset.as anuale~, correspondiente á los diez años
tle efeetividad que cuentan en su empleo, y coD5ignada en la
© Ministerio de Defensa
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LINARE8
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Ca-
ridad Pernández Montes y Janer, domiciliad~ en esta corte,
calle de Preciados núm. 8, viuda del capitán de. la Guardia
Civil, D. Gumereindo LIopía Almeida y Romero Cid, en' fiÚ-
plica de que á. su hijo D. Luis Llopis Almeida y Fernández
Montes se le concedan los beneficios que la legislación vi,
gonte otorga pnra el ingreso y permanencia en las Acadümias
militares, cOmo huérfano de militar muerto de reBulta.s de
enformedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Conscjo Supremo de Guerra
y ft1arina eil6 deí actual, fe ha· servido accedtw á la petición
de hl recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decrc·
to de 8 de f\::brero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy de-
múa. efectos. Dios guarde á V. K mucho~ aiíos. Madrid
1\) de mayo de 1004.
LIXAREB
Seüor Capitán general de Castilla 13 Nueva.
Señor PreBidantedél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Ricar.
do Reyua y Manescau, residente en Coín, provincia de :Mála-
ga, tutor de los menores, D. Joaquín y D. Leopoldo Sastre
Salas, hijos del difunto segundo tenient-e de Artillería (E. R.),
D. Loreilzo Sastre Elvira, en súplica de que á losreferi-
uos huérfanos, se les concedan 108 beneficios que la le-
gi,lación vigente otorga para el ingreso y permanencia
eil las academias militares, por serlo de militar muerto de
resulta!! de enfermedad adquirida en campaña, el Rey (que
Dio:; guarde), de acuerdo con lo illiormado por el Consejo
Supremo de Guerra' y Marina en 6 del actual, se ha servido
.acce ler á la petición del recurrente, con arreglo :i. lo que pre-
eeplúa el real u.ecreto de 8 de febrero de 1893 (C. h núm. 33)~
De reftl orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demáil efectos. Dios gUArda á V. E. muchos años.' lIb-
drid 10 de mayo de 1904:.
Señor Capitan general de Andalucia.
;:eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
REDENCIONES
]h('mo. Sr.: Elt "jata de la instancia promovida por
D.t& DoloreB Fcnt Badia, vectns. de Barcelona, Paseo de Gracia
núm. :¿5, 3.°, ~.a, en fOlicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas con que se r~dimió del servicio militar activo
16U hi.jt\ Plo Rdxach Font, recluta del reemplazo de 1902 por
la Zona de reclutamiento do Barcelona núm. 60; Y resulmn-
do, que el intereeado falleció el día 2 de febrero último, ó
l'ea antes de que le hubiese corr~pondidoingr~r en filas, el
Rey (q. D. g.) 8e ha servido disponer, que con arreglo á lo
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se devuel-
van á quien acredit-e BU derecho:í. percibirlas las 1.500 pese·
tas, correspondientes á la carta de pago núm. 1.907, expedi-
da por la Delegación de Hacienda de la citada provincia, en
18 de septiembre de 1903.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectoa. DiOB guarde á. V. E. muchoB años. Madrid
9 de mayo de 1904.
El Goneral cU06rll'ado dsl deppacho,
MANUEL D.Iil LA CUDA
Señor Capittíll general de Cataluña.
---000--
l~xcmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por
Modesto Rubio Calvo, vecino de Dombellar, provincia de So-
ria, en solicituu. de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
con que se redimió del Bervicio militar activo BU hermano
Vicente nubio Calvo, recluta' del reemplazo de l~Ol, por-
tcneciellte lb la Zona de dicha capital, el Rey (q. D. g.)
so ha servi\lo dilóponor, que como comprendido en el ar-
ticulo 175 de, la le5' de reclutamiento, se devuelvan al re-
currente, como representante legal de su citado hermano, .
las 1.500 pcscta~ de referencia, correspondientes á la carta de
pago núm. 126, expedida por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Madrid, cn 3 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal:!. Madrid
9 de mayo de 1S04.
Jo;l GelJero.l cUCMglluO de1 desl'll.cho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán gen9rul d6Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria. y Seooiones de este :Ministerio '1 do
la.s dependencia.s oentra.les.
SECCIÓN Di INGENIEROS
PREMIOS DE REE~GANCHE
Oit·culat·. En cumplimiento de 10 dispuesto en los apar-
tados (b) Jr (d) de la regla s.n y en la regla lo.a de las ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de H de .enero
último (l). L. núm. 61, ee publican á continuación, en la rela-
ción núm. 1, las bajas ocurridas en la escala general de sar-
gentos que cubren plaza de reenganchado yen la núm. 2 las
altns de los sargentos á quienes corresponde entrar en el 'dis-
frute .del premio, con expresión de 105 moth'os que las cunsan.
Madnd 9 de mayo de 1~04.
El Jefe de la Sección,
Benito de Drquitll
Relación núm. í.
Ba:jas ocurridas efi. la escala general de sargentos reengancluulos con premio, cuyo estado demostrativo $e publlcó en el t>iat'io
Ofi(;ia~ núm. 47.
Cuerpo! 6 unidades Ien quú .I¡ven NO){~RES, Motivo de la bn.ia ObserVQciones
~, d'..J . IHab". ,¡d~ ~>omb,·.do p.... d."mpefu" Qued.m PO' lb tanto 19
3. Jil;á~9.:.~~:~~~~~s..~~. ~Cesáreo M07.o Esteban .... '1 ~e~~mo clVll por real orden ue 2~ de vacantes de .ree~g!ln-{ .h 11 (D. O. núm. 90).. . . . . . . . . . . . . . . chados con premlO.
~~o haber sido hecha 111. clasificación deEón. de Ferrocarriles ..... Juan Escudero Coronado, . las condiciones reglamentaria:; para el.' reenganche. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .....
I
l\nrdrfd. 9 de mayb de 1904.
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;-¡OMBRE¡:;
FECII.\.
,en '1u¿ reunieron
condicioues para el
f{lp.llgr..nl!h~l
.cgún clllsitlcaciún
prncticaila por
la JUllta Centrul
){Qth'o del nlt",
. ,me
" , OuserVtiCillllC;;
.l>ia MIJJl .Año
,------·I~---------·----I-- --- -,I------------I-----~-......---_~~
190a
l!lO3
H)03
UIoa/,
1904
l. (¡ noórll.
18 di C11'0
20 ídem.
20, ídem.
13 ellorlil.
6 Bobre. 1901 ¡Haber sido 'clasifieatlos en
19031 c?ndiciones reg,l:lmenta-13 julio.. 1 J t C6 sepbre 1!J03 I nas por a una. en-
, troj de engunches y' re-
enganches, en 31 de ro~!r­
zo últiwo, y comunie&do
á e~ta Seecióu en 7 del
coniente mes, p:m1. oen-
IH,r vacantes de reen- Q~'edl\upor Jo tanto seis vllc:.tn~efj
:;"anchl1dos previ{) 63:ll.- de reenganchadO!! con pre'"11o.
men de la documentll-18 ídem. 1904
18 febro. Hl04 'ción conespondientc, d..
conformidud con lo dis-
22 ídem. 1904 puesto en el apartado (d)
6 marzo, 1904 de la regla s.a de la real i
ol'denue 14 desnero de':
l "OA, . 1904 (C. L. núm. 6)...• !üa~~o ~~ I¡ \--------"------------~-:_-..;..._...:-_-------------------
Compnliía de Ceuta ... Hilado Ruíz Salazar.••........
l.er reg. de Zapadores
Minadorefl .•.....•. Ciriaco Ruiz Pastor •...•.......
Compafiía de Baleares. Gabriel Garda Seguí .
l.er re~. de Zapadorell .
Minadores ...•....• Francisco Abad de Pedro .. ' .. '..
4." ídem de íd. íd Jacinto Andreu Campnny ..•...
Reg. de Telégrafo!.! ¡JO!<é Gutiérrez .Rodrí¡¡:l.1ez ••....•
Comp." Gran Canaria. A.ntonio Conda j~odrígnez , .
l~ón. de Ferrocllrriles .. Juan Escudero Coronado .• , .
l.er I'cg. ne Zap¡ldUe~1
Minadores Cándido l-IonteH Gareía .....•..
Rng. de Pontoneros...• \Antonio l\lartínez Jiméne¡r, ....•.
1.° rl'g. de Zapadores .
Minadores ...•.... , Fernando Blanco Cid .
Reg. de Telégrafo!! Juan Gurda JJÓpez ..
4.0 reg. de Zapadores
J.\.linadores Carmelo Urruti Castejón , ..
Madrid 9 de mayo de 1904.
Circular. }i~u cumplimiento de lo·iliflpuesto en la regla
10.11 de las instrucciones de la re81 orden circnlar de 14 de
l'nel:o último (C. L. núm. 6), se publican á continuación
las alteraciones de altas y bajas ocurridas en la relación de
aspirantes, con expreSlOTl de los motivos que las causan.
Madrid 9 de ml\.Yo QP; 1904.
:H:l Jefe d El la Secoión,
Benito de Urq'nüa
Altas 11 bajas ocurridas en la escala de sargentos aspimntes tÍ se}' "ecnflancitaaos con p1'l~mio, publicada en el Diario Oficial nÚI(~. *.7,
página 432, del mes de ma,'zo último.
----------:"'--------------:--~--.---_:_----------.,...-.---~-.....,~JENII
CUerpos
6 unidlides en que
sirven
NOMBRES
FECHA
en que reunieron
condicione. para el
reenganche,
según clasificación
practicada por.
lit Junto. Ccntrul
],lotivo de la baj 11 Observaoiones
Día Mu Año
-------1-----------1-- -- -1-------·-1----,----..¡..----....".......'"
CoropafiíB de Ceuta ... Hilarlo Rubo: Salazar........... 6 nobre. 19011 I
1.er l·Pg. dI.! Z:;padore« \
Minadores Ciriaco Ruiz l)a~tor, .....••.... 13 julio .. Hl03 !
Compafiía de Baleares. Gll.brial Gareía Sogui. ... , ..... ó sephrlJ 130a/u b .• 1 'fi d ~l.er reg, de Zapadores a Por SlUO e aSl en OB en\
Hlnndorea Francisco Abl\d de Pedro '1' 1. () nobre. 1!lOa condiciones pam ocupar;
4.o idelll de id. id, .Jacinto Andreu CampBny...... 18 (liehre 190:¡ vr..CE.nt(\~ d>ll:cengr.nelm·l '
Reg. do TelégrafoB JU!lé Gutié!l'ez Rodríguez •... '" 20!idem. 190a. do co.n premIO, de con-,Tntai do 10B aspi~ltnteB Que lJ.gU-
Corop,a Gmn Olll1arla. Ant.onio Conde ROlll'Jgnl'z .. , '" \lO ídom. 190Ú forrrlldadeon lodispue~.? rllu en Ja l'elación publicad", e11
1.cr xeg. de ZapadOlll!l Cándidó Montes Gurda........ 18 ~lIero. HlO'.l,\ to en, el apartRdo (el) lte, el D. O. mím. 47.
ReZ. de Ponlolloros ... Antollio lrlaxtínell Jiménez...... 18 fobro. 1901 la reg1:l. 8." de la real or-
den de ]1 de enero de4.0 J·og. de Zapadore/< 1 04 l C~i' d F d BI C'd 2" 'd 190' ,!J \'. JJ. l111m. G) ..•. 1.¡,' IUIl ores eroan o ancO I •••••••••• .. 1 €1m . ..
·Reg. de Telégrafos ••.• Juan Gareía López............. (j marzo. 19041 !
4.0 reg. de Zapadores ) I
_M_in_a_d_o_ro_B_._._.._._._._.'_'.l.c_lI_r_m_e_lo_u_r_ru_t_i_C_aB_t_e_jó_n_._._._.•_._._.;...1_4.:..a~g_0_8t_O...:..1_9_04..;1:- .L ,... _
Madrid 9 de mayo de 19C4.
-.-
Urq"~a.
OONSE10 SUPREMO DE GUERRA Y HARINA
PENSIONES
Excmo; Sr.! Este COhséjo Supremo, en virtud ele l~s J~,_
cllltadefl que le confiere la le~ de 1~ ,de e.nero del COl'l'iente
ano, h~ declarado co~ derecho 8: pe.n~lOu ~ lo,:: comprendidos
ellla SIguiente relaman, que prmclpl,':'. con D.a Emilia Miguel
R.amos y termina C?ll D.n !\af~':~a le Santiago y Maneseau.
Los haberes Pll81VOi 1e referencia, se satisfarán A loe in~
teresados, como comprendid?B en las leyes y reglamentos que
llC expte-Sau, por las DelegaclOues de HlLcienda de las provm-
o~aB y desd'j 'las fechas que t;e consignan en la BUiSodicha rela-
Cl?Uj "~utend.iéndoso, qt"e las viudas c1isfrntal'áIll el beneficio
m.1:;;ntrRs conserven su r.ctllal estado y las huérfa:nas no pier-
dan sn aptituc1legal. ,
Lo que ruanifi.esto á V. 11:. para BU conoeimieuto y efectos
consiguientes. DIOS guárdeá V. E. mucho.s anos. Madrid
7 de mayo de 1904.' ,
El Prellldento.
Dcs}lujol.
Excmos. Señores Capitanes genel'ales de la pri~er~, seg\1n~
da, cnarta, séptima y octava·l'egionefol.
© Ministerio de efensa
Rcktci6n ~ue 8t .;ita.•
--:-----.,...-------0:----"""::-----:-----------,--------:------"":"----~-~-..~.-,,-.,.---
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l ·~. r,¡;¡01lt'ERVACIONES
Coruüa ..••
León .......
BtLrcelon." •
Mddrld .....
M~drla .• ,.
:' '¡.se lctrtlollslllite el benefi
clo por defunción de SU
. madre D." Mnria:!llnnue
Plllenelil... la Almunia Rovlra. se·
Jialndoá ésta porRo O. de
. 24 de dieiembre de 1884
Se le tr&.nsmite el benetl·
cio vacante por 1111.bor
contrald<i matrImonio
tiuhermnnnD.·Soledad.
ti quien le filé también
transmitida en R. O. de
27 do febrero de 1875,
uno. vez que no disfruta
pensión por BU marido.
Mf\t1rld .....
C1ldlz ......
Granada,. ..
PontGvcdra.
],[IHlr¡d ...•
IU-; 81 DEN c;r..l
DI> LOS n:TE.llp.SADOS
S lidem 1190:lIMtilagR IMáln\l'!l •..• ¡Málags .telem ..
25 junio lStl~ 1 H Idibl'c .. 11~O~IPaleneh dO!orno ..
:ll(lutepio ~Jllitsr.... - .. 1 8 Idibre .. !1911311'ontc,cc1ra .... ¡,"Igo .......
'\TeSOrerla de 11l.!Dirección ge-
22ju!io lfi91 126 Ifebro .. 111104 !ll'rul de Id Madrid .
/
Deuda y Cia·
ril~S r'3.~iYn.s ....
oehre:.. 19011ICÜÜi~'''''''''''s. Fer.nanrlo
dlbrc •. 190~ COl'\Illa •••••••• Corunll. •••.
enero. 1904 León León .
\
TeSOrerlfl. dc la
Direccióu ge-
:-!ontcpio Militar ......1 6 \fcbro... 11901 nerlLl U·O lrLl
IMll.ell.i<l ....l Deuda y Cla-1 ses pasiyas...
I I
enero .• 1190·1. narcelona ...... ' :Barcelona.
\
Tesorerl11 <lo l~!
Dirección ge-j
fehro ... !l\)04'{· neral de laj.Madrid ••..
Deuda y CI&.-
ses l'a5i,as..•
l (\ne1'o.• p~oJGrannda...... ·IGrnnado. ...
1'l'a~.rerio. de 11\(1 Dirección: ge- .
junio .. P~08'1 II e 1'111 d e la. Ma.drid ....
Deuda y Cia·
!les.Pusivus...
s , , Ildem ............ : ..... 1 20
1: IIdem· .. · .. ·••·•· .. ·····122s Idem .................. 6
, I s
·
l' 122 jullo 18~1 ........... 113.
, ; ¡¡ IMónteplo ::'lilltur ...... 11
·
, . •22 ju!lo 1891......... ... 1 29
·
! s IMolltePlo Milit:ll' .. · .... 1 21
I
4701 »
Importe . II'XCHA El\' QTJT. DelcgRclón da
de las r.E'rES Ó R¡¡GLA)lE:;TO~ 1>1>1111: EM!'IlZ.\ll J:;L ll"e;lenu".
dOB p~ga" ABUNO d<' lB proVInClIl.
de tccos QUE! DE LA !'IiNSlóN <lU 'Iue I
que se les se ks conSignal I
concede Sil r,ES APUCAS I lit- ni pago Pueblo l'royjnela
.---- Via Mes .no 1 _ptos.lels'l Ptas·I5J!s.,_________ __ __ _ ,
---- ..
,1701. I , l.
Pensión
:mual que
se les
concede
y
I:1¡~l.Ii:OB
1l0101lU(S DE LOS CAUS.\:;U;;
, .1 Le.' teuiente,D. Miguel Zarago-
za }toen. .•...•...............
, ¡SUbinténrlcnte militar, n. lle·11. 6;;O' >1 l1i:¡110 Tcd,q' Llllé.: J'
Soltera.ITeniel;\te general, D. Gabriel¡ 3.7501 •
1 de 10rres y Jurado \
l"J
~'"
Paren· ~;-
lO''''
tCl:CO cou ~~ o(0.'"
los ~j:
Cfl.usantes ~;: I
. '"
, í Militar, D. Rll.tnóU Moreu Pi-t guerofl. ..
I I
\
'fCllICn te coronel honorífico, ¡
, ) comandante retimuo, ]J. Fe-¡ 1.1~5' s
[ durieo (tu tiérrer, ~.¡enulet·a... )
, lcaPiun, D. Gabl'lel pcil11elast 62", s
¡ .A1varo" J
, ¡'Comandllllte, D. Juan G6mczl
CaBaros...................... 1.1251'
, {2.0 ten!nllte, D. SI\1ltlngOGUisllnj .100 s
Caeado , •...
lMédiCO ml\J'or de Sa.llidl\d Mi-)
, ~ I!tll:,. r~tir~\do, D. Cándido.¡ 1.100[ ,( (,onzclcz ,\rella·no. '" ...... ] I
, !Telliente coronol,};l. Jose zue-I I
ro)' Cllicll. .. · 1.250 s'
, IComnndante, D. Jnlln ~Ial'tln} 1 1Q ól •! López. '-
XOlIBRXS
DE LOS IS'rE!lU~D08
, Tel'"sfora León G1lZII'.~.U..... Iidem; .....
, CElnuta :Fnu_tina Maria ill'!1dem
Diego y C,!LlleJa \ .
s' l"ranclscS. Fuentes 11.10.11 .•. lIdero .
, Manuela Rodrlguez Mcnza.o}ld ID
no " e .
2.' id 1 , JulllL llllizqllez Piris lidem .
l." id 1 ~ cccilia:C:aeho de lo~ nios Hdem .
4." id 1 • ElIllo. López Salglldo Ildcm .
l." id ..... ; .... 1 , Soleda.d Pastor GUiSDsob... Iidem... _.
2." id 1
J
S.• Re&1óll ... , .ID." Bmilio. Miguel Ramos ...... Iviudn....
2." id .•..•....• ~
8." id ·1
~.' id 1
1 I • Trinidad .Áree Y Ponce dOrideml.·i~ León : ! ..
~ 1
P • 'd { , Maria de la. Concepción ill'j1J.Uérfana
,. 1 'forres y AlmUDlll... .. •
. 1
• Rai'ncla dé SanUsgo Y!.rU~11".m'.. lviudn.•{'G~n.l'~1 de dlvial(¡n, D..TOS¡;! 3.750 1' ,nescau........... ...... ... "üUtlsg0 Hoppe ... , '" ...... \
: 1 : I I
:l.' ld .
.\utorll1ad
IlUC'\111 cur¡ll.do
el expedientc
@
s
~
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-<D.,
o
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e
<D
~
~
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:Madrid 7 de mayo de 1904. De8pl~io~
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'El General In~pectOJ',
Pedro Sal'raíl!
Excmo. SeúorCapitán general de Castilla la Viejlt.
Excmo. Sr.: En vista de la ingtancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Eduardo Reyter Hermúa, en.
súplica de abono de pagas de navegación, como regresado de .
Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades quo
le concede la real orden circular de 16 de junio del año ante-
rior (D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, acceder á la pe-
tición del recurrente, y ordenar tí la Comisión liquidadora de
la habilit¡wión de expectantes á embarco de la Habana, para
q ne cula forma reglamentaria, Je haga la correspondient(J re~
clamación tanto de las expresadas pagas, como de las pen-
siones de cruz anexas á las mismas que le correspondan, como
pensándole el expresado devengo con los haberes de noviem-
bre y diciembre de 1898, anulándose y reintegrando los que
se le acreditaron durante el último mes indicallo, debiéndose
amortizar además con el importe de estas pagas de navegación
si aun no lo hubiera sido, el de bs de auxiliodo marcha qUé
percibió á su salida de Ultramar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1904.
El Gellera! Inspector,
Pellro Sarrai.8
Excnlo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Subintendente Jefe de la Comisión liquidadora cl4 lllJ
Intendencia militar de Cubs.,
Excmo. Sr.: En V'ista <le la instancia promovida por el
capitán de InfanteríaD. Agustín Marín Gómez, en súplica.
de abono de las pagas de navegación y penHÍones de cruz roja
anexas tí las mismas como regresado de Cuba, la .Junta de
esta Inspección, en uso de l¡ls facultades que le conceclo la
real orden circular de 16 de junio del año anterior (D. O. nú-
mero 130), ucordo, de conformidad con lo informado por
V. E., acceder a la petición del recurrente y ordenar á la Co-,
misión liquidadora de la hUQilitación ele expectantes á em-
barco (Je la Habana que practique la l'eclamación correspon-
diente previa anulación y consiguiente reintegro do la pen-
sión de cruz del mes de marzo de 1899, que con los sueldos d~
dicho mes y de febrero que no ha percibido, son los deven-
gos destinados á compensar los de navegación, sirviendo el
importe de estos para amortizar en la parte que correi'lpol1da,
las pagas de auxilio de marcha que le satisfizo el primer ba-
tallón del regimiento de Isabel lI.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1\104.
facultades que le concede la real orden circular de lG de jUd
nio del año anterior (D. O. núm. 130), acordó ratificarEC e~l,
su acuerdo de 11 de c1iciemhro último publicado en ül DIAUICt
OFICIAL núm. 5 del 4 ele enero del año corriente, toda vez qno
no 80n pertinentes las reales órdenr,s en que el recurrente Iun-
dament~ su reclamación que es personal y no de cnerpo i.;,
cUY.aB reclamaciones se refieren las disposiciones que cita.
. Dios guarde á V. E. mncho~ años. Madrid 7 de mayOl
de 1904.
11 mayo 1904p. O. l1'1im. lOS
.....------------_-.:........., .,.-~---------
El General :Inspector,
Pedro Sart'ais
h'xcmo. Señor Capitán general de Catltluña.
'Exemo. Soñor General Inspector do la Comisión liquidadora
<1eht$ Capitaniall.generalesySubinspecciones de Ultmmar.
---006--
SUELDOS, HABER&s Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por,~l
segundo teniente de Carabineros (E. R), D. Sebastián Pavón
GODzález, en súplica de que le sea abonado el quinto de suel-
do correspondiente á los meses de septiembre y octubre de 1899
Biguientes á los dos do licencia como regresado de Filipinas;
la Junta de esta Inspección, en uso de las facultades que le
concede la real orden circular de 16 de junio del allo anterior
(D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, acordó desestimar la petición
del interesado toda vez que la real orden circular de 26 de
enero de 1899 (C. L. núm. 13), en que fundamenta su peti-
ción establece en su arto 2. 0 que los jefes y oficiales de la es-
cala de reserva retribuida, pasén j¡ 18. situación que reglamen-
tariamente les corresponda quedando afectos á Jas unidades ó
dependenoias dequeproeedían, no hallándose comprendido
en los arta. 1.0 y 15 que cita, puesto que el primero de ellos
se refiere á jefes y oficiales de la escala activa y el segundo A
compensación'de pagas de navegación, las cuales :recibió y
compensó con las de los meses de junio, julio y agosto 4e 1809
según consta en su declaración jurada, por cuyas razones y
habiendo Bido destinado á la comandancia de Carabineros de
CAcerea en septiembre de 1899, sólo le corresponde desde esa
fecha el sueldo de los do su clafie de la escala do reserva, ca-
reciendo por tanto de derecho ¡i, las diferencias que solicita.
Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1904. '
El G9D.oralluspector,
Pedro San'ais
Excmo. Señor Director general de Uarabineros. ,
Excmo. Señor Ordenador de pagos do Guerra.
iNSPEOCIÓN GENERAL DE LAS OÓlllSIONE13
LIQUIDADORAS DEL EJÉRcrro
ASIGNACIONES
El GenerlLl Insplletor.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el Pedro Sarrais
oficial tercero del cuerpo Auxiliar de OficinaB Militares, don Excmo. Señor Capitán general del Norte.
Gabrielllrlateos Alonso, en súplica de que se exceptúe do ca- Excmo. Señor Ordenanor de pagos de Guerra y Señor Subin.du~idad el abono de las diferenci,8s de. sueldo que se le con-l tendente jefe de la Comisión liquidadora do la Intel1den-
cedIÓ por esk'l, Inspección; la Junta de la misma en uso de l~ cia militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería (E. R), D. Vicente Hermida
A~ó, en súplica. de devolución del depósito de garantía de
una asignación que tuvo impuesta en la Península, á favor
de BU madre D.lI. Rosa Alsó Valls, la Junta de esta Inspección,
en uso de las facultades que le concede la real orden circular
de 16 do junio del año anterior (D. O. núm. 130), acordó re,
solver, que el interesado tlcuda á. la Comisión liquidadora
'del batallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 12,
para que le abone en ajuste el referido depósito de garantía,
con arreglo á los arts. 4.° y 31 de la real orden circular de 7
do marzo de 1900 (C. L. núm. 67) y reales órdenes de {3 de
octubre, 15 de noviembre y 14 do diciembre del mismo aúo
(D. O. núms. 221, 255 Y279).
Diósguárde á V. E. -muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1904.
D. O. mime 103
, ,
11 mayo 1904------_.:..-_---~-----------
TI{A~SPORTES
Excmo. Sr.: En vistn, de la instancia promovida por don
Antonic Llodrá li'llatehllt, teniente eomanulIntc que fué 'de la
guerrilla mOJÜ.ada de San Diego de los Baños (Cuba), en sú-
plica de que no so le cal~gue en el'ajuste el il1lporte de rm pa.
f3aje y el de su familia desde dicha isla á la Península; la
.JlJ.nta de Gsta Inspección, en uso de las facultades qu~ le con-
cede la :real orden circular de lG de junio del año anterior
(D. O. numo 130), acordó acceder á la petición del interesado
por tener derecho á su pasaje de regreso á la Península y en
In. parte reglamentaria del de'lm familia por cuenta del Esta"
do, con arreglo al telegruma de 18 de septiembre de 1898"una
vez que efectuaron el viaje en buque de la compañia trans-
3tlánticCJ, y dentro del período de la repatrÜ1.ClÓn, cuyos pasa-
jes fueron consignados en libramiento y cargados en su ajus-
te, del que deberá deducirse el importe de los mismos.
Dios guarde á V. E. muohos años. :Madrid 7 de mayo
de }004.
El Gelleral Inspoctor,
Pedro 8arrais
~xcmo. Señor Capitán general de lns islas Baleares.
}~xcmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora.
de las Crrpitanias gencl'ales y Subinspeccion<'s de Ultramar.
Exeruo. Sr.: En vista de 111 i~stauci(t promovida por el
capitán de Infantería, D. Lepoldo Toribio Gutiérrez, en soli-
citud de que quedo on suspellso el cargo que le pasa la Comi-
sión liquid..'l.dora dell'egimiento Infallt.eria de Baleares nú-
mero 41, por el importe de la parte no reglamentaria del pa'-
:;laje de fiU señora é-hija, desde Cuba ú. la Pcnimmla, la junta
de e"ta Inspección, en uso de laf; facultades que le concede la
l'cal orden circular do 16 de junio dol año anterior (D. O. m1-
mero 130), acordó acceder á la petic~{m del interesado en
cuanto á que se le elimin.e de su ajuste el impo~te del referido
pasr..je, pero sin que Sf' le entregue cantidad alguna por este
concepto hasta que se resuelva en definitiva, respecto á esta
cla6l~ de devellgo5, con arreglo {¡, la rcvJ ord,en de 5 do diciem-
hre último (D. O. núm. 270).
_ Dios guarde t~ V. :K muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la inAtancia promQviéL'l. por el
capitáll de Infanteria, D. Edual'do Solomo Folch, e~ súplica
de que se disponga el abono del importe de su pa~aJeY el ?el ,
asistente dORde Cadiz á Barcelona~ el qtue lo fue concedIdo
por real orden de 18 de mn,rzo de 1~98 (D. O. núm., 13), la.
Junta do esta Inspección, en uso de las facultades que Ie,?on-
cede la real orden ,ircnlar de 16 de juni? del año an~r~~r
(D. O. núm, 130), acol'cló resolver que elmteresado se .aUlla
por meillo de instancia á la Comisión liquidad?ra ae l~ mten-
dencia militar de Cuba, solicitando se le acredite el lmpo~te
de dicho pasaje haciendo consta1' que no ha recibido ~antidad
alguna por dicho concopto, Bcgún previene la regla pnmera, de
la real orden de 14 de septiembre de 1901 (D. O. núm. 204).
Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1904.
El Geneul Inspector,
Pedro San'(tÚ¡
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Sub·
intendente Jefe de la Comisión liquidadora de la Intenden-
cia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
factor militar que fué en ]a i!!la de Cuba,' D. Manuel Tort y
Eoné, en súplica de que se conceda pusajeá su esp~¡¡a y dos
hijos que dejó en Santiago de Cuba, para trasladarse á la Pe-
ninsula, por cuenta de los créditos que posée á su favor, la
Junta de esta Iilspección, en U30 de las faculditdes que le con-
cede la real orden circular de 16 de junio del año antei:íor
(D. O. núm. 130), acordó desestimar. la petición del ~n.te~·esa.
do, una vez que ya no se concedcn esta clase de pasajes con
caJ.'O'o á los alcances por estar Ratisraciéndose éstos, pues suco~esióll daría lugar á la rectificacion ele los a.juste~.
Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid 7 de mayo
de 1\)04. "
El' General tD!pectOr,
Ped,:o Sarrais
EXlJmo. Señor Capitán general de Catalufía.
Excmo. ~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
El General Ilispeetor.
Pedro Saf'1'~ TALLl!RES DlilL DKPÓSITO DB LA aUEBBA
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. ,
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